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Este eje procura ser un espacio de discusión e intercambio de preguntas, saberes y 
experiencias alrededor tanto de la juventud y lo juvenil como categorías teóricas y 
analíticas, como de las juventudes como actor social. Invitamos a presentar trabajos 
que recojan tanto discusiones teóricas como productos de investigaciones empíricas -
finalizadas o en curso-, así como debates metodológicos alrededor de los estudios en 
juventud. Interesa especialmente que los trabajos busquen establecer vínculos con 
prácticas y saberes comunicacionales. Esto no sólo en relación a los medios de 
comunicación, sino también a otras formas de construcción de sentidos sociales sobre 
la juventud, las juventudes y lo juvenil, tales como prácticas culturales, políticas 
estatales. Asimismo, invitamos a los/as autores/as a que consideren en sus 
discusiones alrededor del asunto los vínculos ineludibles que existen entre la juventud 
y lo juvenil -en tanto clivaje etario y/o generacional- con otras dimensiones 
constitutivas de la subjetividad como son la clase, la etnia y el género. Finalmente, su-
gerimos que los trabajos contextualicen espacio temporalmente sus discusiones e 
incorporen la metodología de construcción de datos en los casos en los que 
corresponda. 
